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（必 当該工事は、 2009（平成21）年11月18日から翌年3月8日までの工期で行われ、その問、 2010年
（平成22)2月1日から同月 17日まで休館した。また耐震工事のため、 2013年（平成25）年1月
1日より約半年間の予定で休館している。
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